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In March 1986 11.4 mio.t. of crude steel were produced in the Community (excL. Greece), 
representing a deseasonalised drop of 4.3% compared with the preceding month and a fall of 7.5% 
compared with March 1985. 
The first quarter of 1986 works out thus at a drop of 2.3% compared with the first quarter of 
1985. 
Works estimates for April hint at a reversal of this negative trend (+ 4% deseasonalised compared 
with March 1986). 
As regards foreign trade in ECSC products (EUR 10) intracommunity transactions and transactions 
with third countries experienced divergent trends in the course of 1985. In fact intracommunity 
trade remained almost stationary (+ 0.8% compared with 1984). On the other hand imports from third 
countries grew by 6.5% and exports experienced a rise of 12.4%, representing an increase of 15.7% 
on the Community export balance. 
En mars 1986, 11,4 mio.t. d'acier brut ont été produits dans la Communauté (Grèce exclue), ce qui 
représente un recul désaisonnalisé de 4,3% par rapport au mois précédent et une baisse de 7,5% par 
rapport à mars 1985. 
Le premier trimestre 1986 se solde ainsi par un recul de 2,3% par rapport au premier trimestre 
1985. 
Les estimations des usines pour le mois d'avril laissent entrevoir un renversement de cette 
tendance négative (+ 4% désaisonnalisé par rapport à mars 1986). 
En ce qui concerne le commerce extérieur des produits CECA (EUR 10), les échanges 
intracommunautaires et les échanges avec les pays tiers ont connu une évolution divergeante au 
cours de l'année 1985. En effet, les échanges intracommunautaire sont restés presque stationnai res 
(+ 0,8% par rapport à 1984). Par contre, les importations en prevenance des pays tiers ont 
progressé de 6,5% et les exportations ont connu une hausse de 12,4%, ce qui représente une hausse 
de 15,7% pour le solde exportateur de la Communauté. 
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WITH PREVIOUS MONTH, 
DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGHISSE 
PROD. FINISHED ROLLED PR0DUCT5 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 


























AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 




EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
DEC 
35 879 +42,4» 2,4 6,5 
SICHTBARER STAHLVERBRAUCH (3) 
APPARENT CONSUMPTION X* 
CONSOMMATION APPARENTE 
CONSUMO APPARENTE 
VI ERT EL JAHR ES ANGAB EN/QUARTERLY DATA 
DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
ÌOOOT III 
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26702 + 0,8 -0,0 
CD LETZTER MONAT: s .3. 
C2) NUR MASSENSTAEHLE -
C3) IN ROHBLOCKGEWICHT 
5PALTE - LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE - PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
ORDINARY STEELS ONLY - ACIERS COURANTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUNI 
IN IHGOT EQUIVALENT - EN EQUIVALENT LINGOTS - IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
COMPARAISON NON DESAISONNALIS EE - CONFRONTO NON DESTAGIO-* VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT - COMPARISON NOT DE-SEASONALISED 
NALIZZATO. 
MX EUR 10 
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PIG IRON PRODUCTION 
1000 Τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 















































































































































































































































































































































XI XII I-XII II III VI VII 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 














































































































































































































































































































































































































































a) without/sans Hellas 
?S?^GHNG V0N WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI LAMINATI 









































































































































































































































































































































































XI XII I-XII VII 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 















































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 




























1 9 8 4 



































































































































































































































XI XII I­XII II III IV VII VIII IX 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 























































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRE5 ACIERS MARCHANDS 




















































































































































































































































































XII I­XII II III IV VI VII VIII IX XI 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 




































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREI I BAND CFERTrCÊRZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS CFINISHED PRODUCTS) 
PRODUCriOri Dé LAR6ES 3ANDES A CHAUD (PRODUITS Flr/ISJ 

























































































































































































































































XII I-XII IV VIII IX 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 




















































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 






































































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MAS5ENSTAEHLE 















































16. LIEFERUNGEN VON MA5SENSTAEHLEN 













































































































































































Χ XI XII 
1000 Τ 
I-XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 





































































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 



































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
IHLANDSMARKT 1984 
HOME MARKET 1985 
MARCHE IHT. 1986 
UEBRIGE EGKS 1984 
OTHER ECSC x) 1985 
AUTRES CECA 1986 
DRITTLAENDER 1984 
3RD COUNTRIES 1985 








































































LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 


















x) EUR 10 
**) EUR 12 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII CA) 
































































































































































































































































































































































CONTINUED SUITE SEGUITO 
1000 Τ 
II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII CA) 
BEZUGE AUS DER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 
RECEPTIONS DE LE CE 















































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 














































































































































































CA) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHEP* ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. 
DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAEHDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 



































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDEN!OESTERR ¡SPANI 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 
BLOC EST! SUEDE ¡AUTRICHE!ESPAGNE 
ι 

















































20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 


































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDEN!OESTERR ¡SPANI 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 

















13 16 39 25 




















20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 


































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 























































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 



































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 




SCHWEDEN ÎOESTERR ¡SPANIE 
SWEDEN '.AUSTRIA ! SPA 















17 81 105 50 













CONSUMPTION OF S 
IRON AND STEEL I 

















































CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 





































































































































































































































































22. NETTOZUGAHG DER EISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN 5CHR0TT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AN!) STEEl INDUSTRY FROM OUTSIDF 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 


























































































































































































































































































23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (E) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (B) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 






























































































































































































































































































































































































0 , 6 














































0 ¡ 11623 
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